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CITES ORNITOLÒGIQUES
Les observacions d'ocells de Balears que publicam corresponen a l'any
1990 i són una selecció de les cites que figuren a l'arxiu del GOB, tenint en
compte els següents punts:
- Les cites segueixen l'Ordre Sistemàtic de K.H. Voous (1978) "The list of
Birds of The Western Paleartic"; les informacions sobre cada espècie es troben
agrupades per illes: Mallorca (MA), Menorca (ME), Eivissa (EI) i Formentera
(FO); a cada illa, les diferents cites s'han ordenat cronològicament.
- De cada observació es proporciona la següent informació:
nom cientific. nom popular
status.
illa: data, localitat, número d'exemplars, comentaris, observadors.
comentaris dels editors.
- Es publiquen les dades segures sobre primeres i darreres cites d'aus
migrants, hivernants, grans concentracions d'una mateixa espècie, aus
accidentals. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una
bona descripció de l'ocell i les condicions en que va ser vist. Dites cites en el
cas de no ser acceptades pel GOB, només quedaran homologades si són acceptades
pel Comité Ibèric de Rareses de la Sociedad Española de Ornitología (SEO). No
es publiquen cites detallades de nidificació per motius conservacionistes. I amb
l'objecte de no repetir dades, les cites que apareixen en el "Cens hivernal" no
les incluim en aquest capítol.
- Les cites són publicades amb els seus respectius autors. Quan el número
d'observadors és superior a tres, només se citarà el primer.
- Es va prendre corn a referència de l'status, el publicat per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, (1990). "Llista Vermella dels Vertebrats de les Balears",
i completada pels següents col.laboradors: Pere GARCIAS, Joan Miquel GONZÁLEZ,
Carlos LÓPEZ-JURADO, Joan MAYOL i Jordi MUNTANER. S'empra la següent
nomenclatura:
Sedentari: Població no migrant
Dispersiu: Sedentari, realitzant curts desplaçaments
Estival: Present sols en època de reproducció (primavera-estiu).
Hivernant: Present sols a l'hivern.
Migrant: Present sols en migracions pre i/o postnupcials.
Accidental: Presència molt rara (no es discrimina en quina època).
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Tachybaptus ruficollis. Setmesó
Sedentari-dispers (MA-ME)/hivernant escàs. Falta informació.
MA: 9-III Estany Tamarells, més de 5 ex. (ANT, GAG).
11-VII Llacuna de la mina de carbó de Sineu, al menys tres parelles (MUN).
16-XII Salobrar, 1 ex. (MAY).
ME: 23-V Es Prat, 1 ex. (CAC).
30-V Son Saura del Nord, 1 ex. (CAC).
Podíceps cristatus. Soterí gros
Hivernant escàs.
MA: 6 al 29-XII S'Albufera, 1 ex. en plomatge d'hivern (JUR et a/.)(VIC).
ME: 13-I S'Albufera, 5 ex. (CAC).
20-XI S'Albufera, 1 ex. (CAC),(ESÑ).
23-XII Salines d'Addaia, 3 ex. (CAC).
FO: 20-X Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
Podiceps nigricollis. Soterí
Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI).
MA: 9-III Estany Tamarells, més de 4 ex (ANT, GAG).
23-I1I Ciutat Jardí, Palma, 2 ex. (LOP, GAR, REB).
ME: 11-XI S'Albufera, 20 ex. (CAC).
29.XII Port de Fornells, 10 ex. (CAC)(MAC).
FO: 10-I Estany Pudent, 1.300 ex. (WIJ).
9-II Estany Pudent, 903 ex. (GAI).
13-X Estany Pudent, 120 ex. en tres esbarts (GON).
8-XII Estany Pudent, 1.300 ex. (TOM, TOA, CRS).
Calonec tris diomedea. Virot (MA), baldritja (EI -FO)
Estival i sedentari.
ME: 10-III Cala Morell, 1.300-1.500 ex. descansant a la mar (CAC)(ESA).
Puffinus yelkouan. Baldritja (MA-ME), virot (EI-FO)
Estival (MA-EI-FO)(ME ?).
ME: 10-VI Platja de Cavalleria, 1 ex. mort (CAC).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), paio (EI), bruixa o marineret (ME)
Sedentari (MA-EI-FO).
MA: 13-III Badia de Palma, 4 ex. observats a un metre de l'embarcació (BON).
ME: 22-VII A mar oberta, a 7 Km a l'oest de Ciutadella, 1 ex. (RAM).
Sula bassana. Mascarell, soteler, cagano (EI)
Hivernant escàs.
MA: 11-11 Banyalbufar, 1 adult en vol (LOP). Darrera cita hivernal.
23-VI S'Albufera, 1 adult, pescant a la platja de Muro (RYO).
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24 i 25-XI S'Algar, Felanitx, 3 ex. volen ran de les ones (PER et al.).
10-XII a unes tres milles de Cap Blanc, 2 ex. de primer any. (CAC).
ME: 26-XII Capturat per un pescador 1 ex. i amollat dos dies després a Sa
Mesquida (GAG).
EI: 23-XI Es Freus, 1 ex. efectuant un picat (EVE).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa
Hivernant moderat. En expansió.
MA: 6-I Embassament de Cúber, 3 ex. (GON).
20-III S'Albufera, 3 ex. un d'ells ssp. sinensis (VIC).
3-I11 Port de Palma, 1 ex. en el dic de Ponent (MCM, SAE).
23 i 26-I11 Ciutat Jardí, Palma, 2 ex. (LOP, GAR, REB), 2 joves i 6 adults
un d'ells amb plomatge nupcial (MCM, SAE)..
14-IV Ciutat Jardí, Palma, 6 joves i 1 adult (MCM, SAE).
3-X S'Albufera, 4 ex., primera observació postnupcial (VIC).
9-XII S'Albufera, 124 ex. (VIC).
1, 13 i 19-XII Salobrar, uns 70 ex. (MCM, SAE), uns 100 ex. (GON), i 107
ex. (LOP).
ME: 18-XI S'Albufera, 430 ex. (CAC).
EI: 9-XII Salines, 20 ex. (TOM et al.).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA), vendebou (ME)
Migrant escàs (MA-ME). Extingit com a reproductor (MA).
MA: 2 al 23-IV S'Albufera, s'observaren fins a 2 ex. (VIC)(RES).
4 i 27-VII S'Albufera, 1 ex. (VIC).
ME: 20-V Trebalúger, 1 ex. (TRI).
20 i 21-V Son Saura Nord, 1 ex. (RAM). El 12-V Son Saura Nord, localitzat
un cadàver de més d'un mes (pendent confirmació per Tonyo Alcover).
FO: 25-V Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
Ixobrychus minutus. Suís
Estival (MA) i ocasional (ME)/migrant escàs. Falta informació.
MA: 14-IV fins el 21-IX S'Albufera, s'observaren fins a 4 ex. (VIC)(RID)(JUR).
27-IV Son Navata, 1 mascle volant i posant-se sobre un ullastre (VIC).
21-IX S'Albufera, 1 ex., darrera cita de tardor (VIC).
ME: 2-VI Son Bou, 1 ex. (CAC).
Nycticorax nycticorax. Orval
Migrant moderat. Hivernant escàs (MA). Extingit com a reproductor (MA).
MA: 28-III Salobrar, més de 10 ex. menjant peix a una sortida d'una bomba
(GAR).
16-IV Salobrar, 1 ex. al capvespre (GON).
20-IV El Toro, 1 ex. ens surt d'un pi (REB, BOC).
23-IV S'Albufera, 43 ex. (LIL, VIC). Se veu tot l'any a S'Albufera.
ME: 28-III Sa Mesquida, 1 ex. (CAC)(PLA)(POS).
30-IV al 30-VI Torrent de Sant Joan, 2 ex. (CAC).
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10-X Salines d'Addaia, 15 ex. (CAC)(ESÑ).
FO: 20, 21-IX i 5-X La Mola, 1 ex. (WIJ).
Ardeola ralloídes. Toret (MA), garsa manyuda (ME)
Migrant escàs.
MA: 14-IV S'Albufera, 1 ex. (VIC). Primera cita primaveral. Nombroses cites
fins el 31-VIII, i s'observaren fins a 6 ex. el 28-V (VIC et al.).
21-IX S'Albufera, 6 ex., darrera cita de tardor (VIC).
ME: 15-IV i 19-V Son Saura Nord, 1 ex. (RAM).
19-IV Torrent de Cala Mesquida, Maó, 1 ex. (GAR).
FO: 24-IV Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
Bubuleus ibis. Esplugabous, garsa blanca (ME)
Hivernant escàs. Estival no reproductor (MA).
MA: 27-XI El Toro, 2 ex. aturats devora uns canells (REB, BOC).
30-XI S'Albufera, la cita més alta és de 37 ex., es veu tot l'any pel Parc
(VIC).
13 i 16-XII Salobrar, 1 ex. junt a una vaqueria (GON), i 1 ex. (MAY).
23-XII Peguera, 1 ex. aturat a un sembrat (REB, BOC).
ME: 9 i 10-IV Es Castell, 1 ex. entre les vaques (GAR).
26-XII Son Bou, 8 ex. (CAC).
FO: 8-XII Estany Pudent, 2 ex. (TOM, TOA, CRS).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant i hivernant moderat. Estival no reproductor.
MA: 24-II i 4-III S'Albufera, 10 ex. en el Cibollar (JUR, BOS), i 11 ex. (JUR et al.)
28-III Salobrar, més de 30 ex. (GAR).
1-IV costa de Ternelles, un esbart d' 11 ex. volant ran de la mar
(GON).
15 i 22-VIII S'Albufera, 19 ex. posats (JUR et al.)(JUR, SEG).
18-VIII Na Plana, Cabrera, 2 ex. (JUR, GAG).
23-VIII Port de Cabrera, 4 ex. volant (TOM).
2-IX Salobrar, 5 ex. (MCM, SAE).
2-IX Cap Pinar, 2 ex. damunt les roques (LLA, VIL).
16 i 17-IX Sa Dragonera, 9 ex. en vol sobre la mar cap a Cap Llebeig
(LOP, BON, BOS), i un esbart de 17 ex. en formación de vol (GON),
repectivament.
20-X S'Albufereta, 4 ex. (TOM, PER, TOA).
30-XI S'Albufera, fins a 92 ex. (VIC).
2 i 13-XII Salobrar, 15 ex. (GAR), i 8 ex. (GON).
ME: 9-IX Sa Nitja, 7 ex. a la vora de les roques (VIL, LLA).
18-XI S'Albufera, 30 ex. (CAC).
EI: 9-XII Salines, 3 ex., un d'ells duia una anella de pàstic groc i marques alars
vermelles (TOM).
FO: 27-VIII Estany Pudent, 14 ex. (WIJ).
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Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant escàs MA-ME)(EI ?).
MA: 16-I al 9-IV S'Albufera, s'observa 1 ex. i el dia 9-IV 2 ex. (VIC)(MAU),
(REB, BOC).
14-IV S'Albufereta, 1 ex. posat junt a 1 agró, pescant i volant (MUN).
28-V S'Albufera, 1 ex. (VIC).
20-IX S'Albufera, 1 ex. és observat a partir d'aquesta data i 2 ex. des del
21-X, se veuen fins a finals d'any (VIC)(REB, BOC).
20-X S'Albufereta, 2 ex. (TOM, TOA, PER).
1-XI al 28-XII Salobrar, 8 observacions d' 1 ex. (LOP)(GON)(MAY)(GAR)
(RES)(REB. BOC)(VIL, LLA).
9 al 30-XII S'Albufera, observats fins a 2 ex. (RES)(TOM, HEP),(JUR).
Ardea cinerea. Agró
Migrant i hivernant moderat.
MA: 28-I11 Salobrar, més de 40 ex. (GAR).
14 i 28-IX Sa Dragonera, un esbart de 7 i 40 ex. respectivament, en vol a
ran d'aigua (GON).
13-XII Salobrar, uns 55 ex. (GON).
26-XII Embassament de Cúber, 2 ex. (TOM, HEP).
ME: 10-X Salines d'Addaia, 20 ex. (CAC)(ESÑ)(ESA).
EI: 9-XII Salines, 15 ex. (TOM).
FO: 18-IX Estany Pudent, 29 ex., durant tot l'any s'ha vist 1 exemplar (WIJ).
Ardea purpurea. Agró roig (MA), garsa reial (EI), agró (ME)
Estival (MA)/migrant escàs (ME-EI).
MA: 5-II1 S'Albufera, 1 ex. (VIC). Primera cita primaveral.
14-IV Ciutat Jardí, Palma, 2 ex. (MCM, SAE).
4-VII Salobrar, 1 ex. (GAR, GON).
16-X S'Albufera, 2 ex., darrera observació de tardor (VIC).
6-XII S'Albufera, 1 ex. (VIA).
ME: 4-IV Torrent de Sant Joan, 1 ex. (ESA). Primera cita primaveral.
10-IV Barranc de Trebalúger, 1 ex. (GON).
15-IV Salines de Montgofre, 1 adult (GAR).
22-V Torrent de Sant Joan, 1 ex. (CAC). Darrera cita primaveral.
FO: 11, 15 i 24-IV Estany Pudent, 1 ex. (WIJ)(MAY).
19-V Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Accidental.
MA: 26-V Salinetes Ca'n Picafort, 1 ex. (LLE).
ME: 3 i 4-X Torrepetxina, Ciutadella, 2 ex. posades en un safareig (LLO).
Ciconia ciconia. Cigonya
Migrant escàs.
MA: 10-IV S'Albufera, 2 ex. a la Comuna de Muro, en una torre elèctrica (VIC).
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16-V S'Albufera, 9 ex. (RID).
6 i 7-VI S'Albufera, 1 ex. (SER).
25-VI Ctra. Manacor a Porto Cristo, un esbart de 10 ex., remontant i donant
voltes (MUN).
14-VII Santa Cirga, Manacor, 10 ex. (MAY).
FO: 24-IV Sant Ferran, 1 ex. (WIJ).
24-V Estany Pudent, 2 ex. (WIJ).
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Probablement escapat de captivitat. (Distribució etiòpica).




EI: 26-X Salines, 1 ex. jove (EVE).
Phoenicopterus ruber. Flamenc
Migrant i hivernant escàs. Extingit com a reproductor (FO-MA).
MA: 25 i 31-VIII Estany de Ses Gambes, 1 adult, potser sigui l'escapat de
S'Albufera d'un grup de tres decomissats i allà depositats (MUN).
2-IX Salobrar, 3 adults (MCM, SAE).
ME: 25-I S'Albufera, 1 ex. (CAC)(PLA)(POS).
26-III S'Albufera, 2 ex. (CAC).
1-1V Salines d'Addaia, 2 ex. (CAC)(PLA)(POS)
EI: 6-II Salines, 5 ex. (GAI).
9 i 29-XI Salines, 5 i 16 ex. (EVE).
8 i 9-XII Salines, 2 adults i 15 joves de diferents anys (PER et al.), i 16
ex. (TOM et al.).
FO: 1 al 27-IV Estany Pudent, vist 1 ex. (WIJ)(MAY).
Cygnus olor. Cigne menut
Accidental. (Distribució per latituts mitjanes d'Europa i Àsia).
ME: 16 i 24-I Salines d'Addaia, 3 joves junt amb altres anàtides (MUN), i 4 ex.,
dels 8 ex. que han passat l'hivern al'illa, (CAC).
28-I Mongofre, 3 ex. immadurs (TRI).
29-I Salines de Fornells, 1 ex. (ESN).
Anser anser. Oca salvatge
Hivernant escàs (MA -ME).
MA: 17-I S'Albufera, 17 ex. (VIC).
6-XI S'Albufera, 2 ex., primera cita de tardor (VIC)(REB, BOC).
1 al 28-XII Salobrar, 13 ex. (MCM, SAE), 4 ex. (GAR), 6 ex. (LOP)(VIL,
LLA), i 8 ex. (REB, BOC).
5-XII S'Albufera, 13 ex. (SER).
ME: 28-I Mongofre, 6 ex. (TRI).
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28-I Salines d'Addaia, 10 ex. (LIN).
7-XI S'Albufera, 7 ex. (CAC).
Tadorna ferruginea. Ànec canyella
Accidental.
MA: 9 i 17-III Estany Tamarells, 1 ex. (ANT, REB, GAG).
16-IV Salobrar, 1 ex. (GON).
20-IV Salobrar, 1 ex., perseguit per un ex. d'ànnera blanca, en conducta
descrita com a nupcial (PRE).
1-V Salobrar, 1 ex. (GON, MAO).
Tadorna tadorna. Ànnera blanca
Hivernant escàs. Estival excepcional (EI-MA).
MA: 11 i 13-I Salobrar, 2 ex. (GON)(REB, BOC).
11-I al 26-II S'Albufera, observat 1 ex. en set ocasions (VIC).
16 i 20-IV Salobrar, 1 ex. (GON)(PRE).
1-V Salobrar, 1 mascle (GON, MAO).
17 i 24-VI S'Albufera, 1 ex. (REA).
26-IX al 7-X S'Albufera, 3 ex. (RES)(VIC).
25-XI Salobrar, 4 ex. (REB, BOC).
15-XI S'Albufera, 1 ex. (VIC).
18-XI Salobrar, 2 ex. (RES).
ME: 29-XII Salines de Fornells, 5 ex. (CAC)(MAC).
Aix galericulata. Ànnera mandarina
Introduït.
MA: 10 i 15-XI S'Albufera, 1 femella (VIC).
Anas penelope. Siulador
Migrant i hivernant moderat.
MA: 19-IX S'Albufera, 4 ex., primera observació de tardor (VIC).
19-XI S'Albufera, 285 ex. (VIC).
EI: 9-XII Salines, 35 ex. (PER et al).
Anas strepera. Ànnera griseta
Hivernant escàs.
MA: 10-1 S'Albufera, 22 ex. (VIC).
28-VIII S'Albufera, 1 ex., primera cita de tardor (VIC).
1 al 16-XII S'Albufera, s'arribaren a veure fins a 38 ex. (VIC)(RES).
ME: 25-XI S'Albufera, 7 ex. (CAC).
18-XII S'Albufera, 20 ex. (CAC).
Anas crecca. Sel.la rossa
Migrant i hivernant moderat.
MA: 14-VIII S'Albufera, 8 ex., primera cita de tardor (VIC).
2-XII Salobrar, 7 ex. (GAR).
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24-XII S'Albufera, 610 ex. (VIC).
ME: 18-XI S'Albufera, 166 ex. (CAC).
Anas platyrhynchos. Coll-blau (MM), rossa (FF)
Sedentari -Dispersiu/Hivernant moderat.
MA: 1-IX Salobrar, 100 ex. (LOP, GAR).
Anas acuta. Coer, àdena coa llarga (EI), àneda amb coa (ME)
Hivernant escàs (MA -ME) i migrant escàs (EI -FO).
MA: 16-II i 3-III Salobrar, de 70 a 80 ex. volant (REB, GAR), i 39 ex. (LOP).
11-IX S'Albufera, 1 femella, primera observació de tardor (VIC).
29-XI i 24-XII S'Albufera, 28 ex. (VIC), i 21 ex. (RES).
16-XII Salobrar, 1 ex. (MAY).
FO: 15 i 21-IV Estany Pudent, 3 ex. (MAY), i 2 mascles (WIJ).
Anas querquedula. Sel.la blanca
Migrant escàs.
MA: 17 i 18-II Salobrar, 5 ex. (MCM, SAE). Primera cita prenupcial.
19-III Torrent Gros, Palma, 1 mascle, era molt fiat i hi va estar uns 6 dies
(GAR).
22-1II S'Albufera, 70 ex. en el Prat (LOP, GON).
23-III Salobrar, 40 ex. (LOP, GAR, REB).
25-I1I Platja d'Es Trenc, un esbart de 30 ex. (REB, BOC).
6 i 28-IV S'Albufera, 56 ex. a Ses Puntes (TOM), i 2 ex. (EAR). Darrera
cita prenupcial
25-VI S'Albufera, 1 femella (MUN).
24-VIII S'Albufera, 2 ex., primera observació de tardor (VIC).
17-IX S'Albufera, 1 ex., darrera observació de tardor (VIC).
ME: 14-III Lluriach, 2 mascles (LIN).
1-IV Salines d'Addaia, 2 ex. (CAC)(PLA)(POS).
28-IV Son Bou, 1 parella (ALV).
FO: 12-I Estany Pudent, 1 femella (WIJ).
Anas discors. Sel.la ala-blava
Accidental. (Divagant nordamericà).
ME: 19-I fins 30-I S'Albufera, 1 ex. mascle junt amb cullerots. Primera cita a
Balears. Cita pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la
SEO. (CAC)(ESA).
La cita més pròxima és al Delta de l'Ebre, Llacuna de la Tancada, s'observà un
mascle adult l'abril del '87, i la cita més recent a Espanya és a les Marismes del
Guadalquivir un mascle el maig del '88 a El Rocío, havent-se observat
anteriorment en tres ocasions. A Canàries hi ha una cita i a les Açores hi ha,
almanco, dues recuperacions d'ocells anellats al Canadà. Hi ha cites per a molts
països d'aquest costat de l'Atlàntic, entre ells Gran Bretanya (145 registres fins
a 1987), França (16), Holanda (10), Suècia (8)...i Marroc (5). Fins i tot una
parella arribà a criar amb èxit a Dinamarca el 1986 (Ardeola 36: 115 i 37: 114).
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Anas clypeata. Cullerot
Migrant i hivernant moderat.
MA: 25-III Platja d'Es Trenc, un esbart de 40 ex. (REB, BOC).
2-IV Ciutat Jardí, Palma, més de 50 ex. a la mar en front de la platja (GAR).
16-VIII S'Albufera, 2 femelles, primera cita de tardor (VIC).
9-XII S'Albufera, fins a 345 ex. (VIC).
ME: 18-XII S'Albufera, 120 ex. (CAC).
Netta rufina. Bec vermell, japonès (EI)
Accidental. Extingit com a reproductor (MA).
MA: 11-I Salobrar, 1 mascle junt amb dues ànneres blanques (GON).
24-II Estany Tamarells, 1 mascle (GAR).
Aythya ferina. Moretó, moretó cap vermell (EI), rabassot (ME)
Hivernant moderat (MA -ME)(EI-FO ?). '
MA: 10-XI S'Albufera, fins a 126 ex. (VIC).
17-XI Salobrar, 90 ex. (LOP, GAR).
ME: 18-XII S'Albufera, 378 ex. (CAC).
Aythya nyroca. Parda, anedó (ME), rabassot menut (ME)
Hivernant cscàs (MA -ME-FO).
MA: 4-II S'Albufera, 2 ex. (MAU).
10-IX S'Albufera, 2 femelles (VIC).
28 i 30 XI S'Albufera, 1 femella (VIC).
30-XII S'Albufera, 1 ex. (RES).
y Aythyafuligula Moretó de puput, ànec de plomall (El),
 rabassot de cresta (ME).
Hivernant escàs. Accidental (EI-FO).
MA: 14-1 S'Albufera, uns 5 ex. (MAU).
2-IV S'Albufera, 1 ex., darrera observació primaveral (VIC).
19, 21 i 23 VII S'Albufera, 1 femella (VIC).
25-X S'Albufera, 1 ex., primera cita de tardor (VIC).
24-XII S'Albufera, fins a 94 ex. (RES).
ME: 30-I S'Albufera, 8 ex. (CAC).
7-XI S'Albufera, 1 mascle en eclipse (CAC)(ESÑ).
18-XI S'Albufera, 4 ex. (CAC).
FO: 25-IX Estany Pudent, 2 ex. (WIJ).
Melanitta nigra. Negreta
Accidental.
MA: 28-XI al 11-XII S'Albufera, s'observen ex., fins a 4 ex. el 2-XII (VIC).
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs.
MA: 6-1 Badia de Pollença, 1 ex. nadant i pescant (MAU).
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3-II Molinar, Palma. 1 femella (MCM, SAE).
23-III Ciutat Jardí, Palma, 1 ex. davant la platja (LOP, GAR).
Mergus merganser. Ànnera peixetera grossa
Accidental.
MA: 10-II Ciutat Jardí, 1 ex. a la platja (GAR).
Pernis apivorus. Falcó vesper
Migrant escàs.
MA: 11-V Mortitx, 2 ex. volant per ses basses (REB).
7-VI Coll de sa Batalla, 1 ex. (ALO).
ME: 3-IV Illa den Colom, 2 ex. (ALO).
15-VI Favàritx, 2 ex. (RAM).
FO: 17-V i 2-X La Mola, 2 i 1 ex. (WIJ).
2-VI Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
Mílvus migrans. Milana negra
Migrant escàs.
MA: 2-IV S'Albufera, 1 ex. (VIC).
22-IV Sa Dragonera, 1 ex. volant acossat per gavines (REB).
9-IX Es Molinar, Palma, 1 ex. (ALO).
27, 29 i 30-IX Sa Dragonera, 1 ex. (GON)(LOP, GON).
ME: 22-III El Pilar, 1 ex. (LIN).
12-V Bini Gafull, Ciutadella, 1 ex. (LIN).
20-VI Fornells, 1 ex. (CAC).
4-XI El Pilar, 1 ex. (LIN).
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, arpellot, miloca
Sedentari (ME). Accidental (MA). Extingit com a reproductor (MA).
MA: 29-IV Cala Bóquer, 1 adult volant (REB, BOC).
18-VI Manacor, 1 ex. (HIE).
5-VIII Palmanyola, Bunyola, 1 adult en vol de remuntada (MOT).
1-IX Coll des Vent, 1 adult en vol (BON).
ME: 20-XI La Vall, 83 ex., dels quals 26 eren immadurs (ONR).
Aegypíus monachus. Voltor
Sedentari (MA). Accidental (ME).
MA: 9-VI Cala Blava, 1 adult sense cap tipus de marques es trobat moribund.
Mor al dia següent (MUN).
ME: 21-IV La Vall, 1 ex., sortint d'un camp on hi havia 2 ovelles mortes (LIN).
28-IV La Vall, 1 ex. volant circularment avallet (TRI).
Circaetus gallícus. Àguila culebrera o marcenca
Accidental (MA). Migrant primaveral escàs (ME).
ME: 2-V Binimel.la, 1 ex. (CAC).
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Circus aeruginosus. Arpella, pilot d'àdenes (EI).
Dispers (MA)/ Migrant i hivernant escàs.
MA: 14-IV El Toro, 1 mascle volant (REB, BOC).
19 i 23-IX Sa Dragonera, 1 ex. en vol (SAE),(GON).
20-X S'Albufereta, 2 ex. (TOM, PER, TOA).
13 i 16-XII Salobrar, 4 ex. com a mínim (GON), i 5 ex. (MAY).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera
Migrant i hivernant escàs.
MA: 8 i 9-II S'Albufera, 1 parella (VIC).
20-IV S'Albufera, 1 parella (VIC).
16-V Ctra. Felanitx-Petra, 1 ex. volant molt baix (VIC).
23-IX S'Albufera, 1 femella (HEN). Primera cita hivernal. S'observen fins
a finals d'any, i se n'arriben a veure fins a 3 ex. (VIC)(JUR)(LOP, GON).
ME: 20-1 Es Prat, 1 ex. (CAC).
12-11I Mola de Fornells, 1 ex. (CAC)(PLA)(POS).
6 i 2 1 -IV Bini Gafull, 1 femella i 1 mascle respectivament (TRI).
10-X Es Prat, 1 ex. (CAC)(ESÑ).
2-XII Tirant, 1 mascle (ESÑ)(CAC).
17-XII Es Prat, 1 ex. (CAC).
26-XII Son Bou. 1 ex. (CAC)(RAM)(ESA).
FO: 4-V La Mola, 1 mascle (WIJ).
Circus pygargus. Àguila d'albufera
Migrant escàs.
MA: 24-II Estany Tamarells, 1 femella (GAR).
3 al 20-IV S'Albufera, 5 observacions d'I ex. (VIC)(NOR, GRI, DAV).
13-V S'Albufera, 1 ex. (VIC)(JUR).
ME: 24-V Es Prat, 1 ex. (CAC).
FO: 1 i 4-V La Mola, 1 femella, i 1 ex. subadult (WIJ).
Accipiter nisus. Falcó torter, esparver (ME)
Migrant i hivernant escàs.
MA: 13-XI Binifaldò, 1 ex. volant sobre el bosc (CRI).
ME: 1-I El Pilar, 1 ex. (LIN).
24-VIII i 16-IX El Pilar, 1 ex. (LIN).
22-X Santa Àgueda, 1 ex. (LIN).
13-XI La Vall, 1 ex. (ONR).
22-XII El Pilar, 2 ex. probablement una parella (LIN).
Buteo buteo. Aligot
Migrant i hivernant escàs.
MA: 23-III Caubet, Bunyola, 1 ex. en fase fosca (ALO).
12 i 15-IV S'Albufera, 2 ex. (FER), i 1 ex. en fase fosca (RES)(JUR et al.).
21-IV Salobrar, 1 ex. en vol (LOP).
21-V Cala Sa Nau, un esbart de 10 ex. volant baix en fila (VIC).
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5-VIII Palmanyola, Bunyola, 1 ex. en vol, planant (MOT).
9-VIII S'Albufera, 2 ex. (VIC).
31-VIII Estany de Ses Gambes, 1 ex. (MUN).
6 al 29-XII S'Albufera, 1 ex. en vol de remuntada (JUR, GAG)(V1C)(LOP,
GON).
ME: 22-I11 El Pilar. 1 ex. (LIN).
6-VI La Vall, 2 ex. (LIN).
5-VII Ciutadella, 1 ex. (TRI).
28-IX Es Prat, 1 ex. (CAC).
FO: I-V La Mola, 1 ex. (WIJ).
31-VIII Estany Pudent, 1 ex. (WJJ).
Buteo ruffinus. Aligot gros
Accidental.
MA: S'Albufera; 1 ex. el 26-IX, i 2 ex. el 18-XII (VIC).
Hierae tus pennatus. Esparver, soter (ME)
Dispersiu (MA -ME). Migrant escàs (EI -FO).
EI: 6-XII Puig Falcó, 1 ex. (TOM).
FO: 7 i 22-I La Mola, 1 ex. en fase clara, i 1 ex. (WIJ).
2 i 5-IV La Mola, 1 ex., i 1 ex. en fase clara (WIJ).
11-V, 5-VI i 27-VIII La Mola, 1 ex. (WIJ).
Falco naumanni. Xoriguer petit
Migrant escàs (MA-ME). Extingit com a reproductor (ME).
MA: 21-X Ctra. Petra-Manacor, al llarg de 3 Km s'observen petits grups, en total
14 ex., quatre eren mascles (JUR, JUD, SEG).
Falco vespertinus. Falcó cames-roges
Migrant primaveral escàs (ME-MA).
MA: 10-V S'Albufera, 7 femelles o joves (RID).
ME: 3-V Tirant, 1 mascle (CAC)(PLA).
1 l-V Ctra. de La Vall, 4 ex. (ESA).
12-V Bini Gafull, 2 ex. (LIN).
15-V Ctra. de Favàritx, 2 mascles i 1 femella (GAS).
Falco columbarius. Esmerla
Accidental.
MA: S'Albufera; 1 femella el 20-XI, i també el 12,13 i 29-XII (VIC).
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs. Cria accidental (MA).
MA: 11-III Pedrera Establiments, 1 ex. en vol (ALO).
22-VI Cales de Mallorca, 1 ex. (HIE).
ME: 20-X Villa Marina, Es Castell, 1 ex. (ESC).
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Falco bíarmicus. Falcó llaner
Accidental.
MA: 16-V S'Albufera, 1 ex. en el Cibollar (RID).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival (MA-EI). Accidental (ME).
ME: 11-VI La Vall, 1 ex. fase clara (LIN).
2-IX Cala Morell, 1 ex. fase fosca (CAC)(TRI).
Porzana porzana. Rasclet, polla d'aigua
Migrant i hivernant escàs. Falta informació.
MA: S'Albufera, observat durant tot l'any, fins a 5 ex. el 17-I (VIC), 3 ex. el
21-IV (WOO), un mínim de 5 ex. escoltats durant la nit el 9-VIII (CHA,
MAR).
23-111 Salobrar, 1 ex. (LOP, GAR, REB).
ME: 16-IV Toraixa Vell, 1 ex. dins les tanques (GAR).
20-XI S'Albufera, 1 ex. (CAC).
Porzana parva. Rasclet o rascletó
Migrant escàs.
MA: 25-IV S'Albufera, 1 ex. (VIC).
9-VIII S'Albufera, 1 ex. (CHA).
Porzana pusilla. Rasclet
Migrant escàs.
MA: 2-VI S'Albufera, escoltat 1 ex. (VIC).
9-VIII S'Albufera, 1 ex. (CHA, MAR).
FO: 27-IV Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
Crex crex. Guàtlera maresa
Accidental.
MA: 24-IX S'Albufera, 1 ex. (VIC).
Grus grus. Grua
Migrant i hivernant escàs.
MA: 21-I i 17-II Salobrar, 15 ex. en vol (MAU, ARB)(GON).
9-1II Estany Tamarells, un grup de 15 ex. (ANT, GAG).
11-III Estany de Ses Gambes, 15 ex. volant (REB, GAR, MES).
27-X S'Albufera, 2 ex. (VIC). Primera cita prenupcial.
1 al 8-XI S'Albufera, 3 ex. (VIC).
1 al 28-XII Salobrar, fins a 8 ex. (MAY)(LOP)(REB, GAR, MES)(MCM,
SAE)(VIL, LLA).
ME: 14-I i 24-X Es Prat, 1 ex. (CAC).
EI: 9-XI Salines, 4 ex. en vol (EVE).
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Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant escàs.
MA: 1-V Salobrar, 1 ex. (GON, MAO).
3-IX Mollet des Molinar, Palma, 1 ex. volant per damunt s'escullera (VIL,
LLA).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival/ migrant moderat, hivernant escàs.
MA: 4-I Salobrar, un grup d'uns 25 ex. (REB).
17-I S'Albufera, 6 ex. (VIC).
8 i 24-II S'Albufera, fins a 4 ex. (VIC), (JUR).
18-II Salobrar, 5 ex. (MCM, SAE).
9-IV i 15-VII S'Albufereta, 15 i 11 ex. (TOM).
13-XII Salobrar, I ex. (GON).
29 i 30-XII S'Albufera, 1 ex. (VIC), 2 ex. al Cibollar (JUR).
Recurvirostra avosetta. Bec d'alena
Migrant escàs. Cria accidental (MA).
MA: 4, 13 i 14-I Salobrar, 1 ex. mesclat amb avisadors (REB), i 2 ex. (RES), (REB).
17 i 18-II Salobrar, 1 i 2 ex. (MCM, SAE).
2-IV Torrent Gros, Palma, 1 ex. (GAR).
8-IV al 21-VI S'Albufera, 1 ex. observat en set ocasions (VIC), i 2 ex. el
15-IV (RES).
16 i 17-IV Salobrar, 3 ex. (GON).
3-VIII Salobrar, 2 ex. (MUN).
3-IX S'Albufera, 14 ex. (VIC).
FO: 15-IV Estany Pudent, 3 ex. (MAY)
Burhinus oedicnemus. Sebel.lí
Sedentari/hivernant escàs.
MA: 22-V Son Olesa, Valldemossa, 1 ex. (GON).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar, oronella de mar (ME)
Migrant escàs.
MA: 14-IV al 5-V S'Albufera, observats fins a 2 ex. (RID)(VIC).
12-V Salinetes Ca'n Picafort, 1 ex. (LLE).
13-V S'Albufera, 1 ex. vist a les Salines (RES).
21-V Son Navata, 1 ex. volant entre falzies (VIC).
Charadrius dubius. Tiruril.lo menut, picaplatges petit (EI), passa-rius petit ( ME).
Estival/ migrant moderat.
MA: 11-III Safari de Son Servera, 5 ex. (JUR et al.).
ME: 6-V S'Albufera, 5 ex. (CAC).
FO: 1-IX Estany Pudent, 2 ex. (WIJ).
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Charadrius hiaticula. Tiruril.lo gros, picaplatges gros (EI), passa-rius
gros (ME).
Migrant i hivernant escàs. Cria accidental (MA).
MA: 18-III al 27-V S'Albufera, observats fins a 18 ex. el 1-V (VIC et al.).
5-V Torrent Gros, Palma, 15 ex. (GAR).
29-VIII al 8-X S'Albufera, hi està present fins arribar als 8 ex. el 18 i
26-IX (VIC)(RES).
31-VIII Estany de Ses Gambes, 1 ex. (MUN).
ME: 6-V Es Prat, 5 ex. (CAC).
EI: 8-XII Salines, 12 ex. (PER et al.).
FO: 27-IV Estany Pudent, més de 10 ex. (WIJ).
Charadrius alexandrinus. Tiruril.Io camanegra, picaplatges camanegra
(El), passa-rius camanegra (ME).
Dispers (MA-ME)(EI-FO ?)/migrant abundant i hivernant moderat.
MA: 3-VIII Salobrar, més de 350 ex. (MUN).
6-IX Platja de Ses Assussenes, 20 ex. (MCM, SAE).
Pluvialis apricaría. Fuell
Migrant i hivernant moderat.
MA: 4-I Salobrar, un esbart de 200 a 300 ex. volant (REB, BOC).
6 i 13-XI S'Albufera, 1 ex. (VIC).
2 al 28-XII Salobrar, 60 ex. (GAR), 5 ex. (MAY), i de 300 a 400 ex. volant
(REB, BOC).
ME: 14-III Lluriach, 1 ex. (LIN).
25-XI Lluriach, 3 ex. (TRI).
29-XII Es Prat, 1 ex. junt amb unes 500 juies (CAC).
FO: 14-IX Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
Pluvialis squatarola. Fuell gris
Migrant i hivernant escàs.
MA: 23-III Salobrar, 2 ex. (LOP, GAR, REB).
15-IV Salobrar, 1 ex. (RES).
21 i 22-VIII S'Albufera, 1 ex. (VIC).
23-VIII Salobrar, 2 ex. en plomatge estival (MUN).
25-VIII Torrent de Na Borges, 1 ex. en plomatge nupcial (MAY).
27-XI S'Albufera, 1 ex. (VIC).
13-XII Salobrar, 2 ex. (GON).
ME: 29-XII Salines de Fornells, 2 ex. junt amb cama-verda (CAC)(MAC).
El: 9 i 19-XI Salines, 1 ex. (EVE).
9-XII Salines, 1 ex., estava coix (PER et al.).
FO: 8-IX Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
Vanellus vanellus. Juia
Migrant i hivernant abundant.
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MA: 114 Salobrar, un esbart de 2.000 o més ex. (GON).
14-IV S'Albufera, 1 ex. com a mínim volant sobre les pastures (MUN).
26-X S'Albufera, 1 ex. en el Cibollar (JUR).
ME: 29-XII Es Prat, uns 500 ex. (CAC).
Calidris canutus. Corriol
Accidental.
MA: 29 i 31-VIII S'Albufera, 1 ex. (VIC).
5 i 7-IX S'Albufera, 1 ex. (RES).
FO: 14-IX Estany Pudent, 11 ex. (WIJ).
Calidris alba. Corriol tres -dits
Migrant i hivernant escàs.
MA: 15-IV Salobrar, 1 ex. (RES).
FO: Estany Pudent, 1 ex. el 5-V i 28-VII, i més de 10 ex. el 1 i 14-IX (WIJ).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Migrant escàs.
MA: 24-IV S'Albufera, 1 ex. (RID).
20 i 24-VII S'Albufera, 2 ex. (VIC).
10-VIII Salobrar, un mínim de 3 ex. en un esbart d'uns 30 corriols menuts
(CHA, MAR).
30-VIII S'Albufera, 1 ex. (VIC).
Calídrís ferruginea. Corriol bec-llarg
Migrant moderat.
MA: 19-IV al 9-VI S'Albufera, observats fins a 50 ex. el 7-V (VIC).
14-VII al 30-X S'Albufera, està present fins arribar als 17 ex. el 29-VIII
(VIC).
ME: 1-IV Salines d'Addaia, 3 ex. (CAC).
25-IV S'Albufera, 3 ex. (CAC).
6-V S'Albufera, 10 ex. (CAC).
6-V Salines d'Addaia, 20 ex. (RAM).
FO: Estany Pudent, uns 25 ex. el 19-V, 2 ex. el 2-VI, uns 20 ex. el 5-VIII, i 11
ex. el 1-IX (WIJ).
Philomachus pugnax. Batallaire
Migrant abundant i hivernant escàs.
MA: 27-II S'Albufera, 8 ex. (VIC).
23-I11 Salobrar, 400 ex. (LOP, REB et al.).
13 i 16-XII Salobrar, un esbart de 25 ex. (GON), i 26 ex. (MAY).
ME: 5-IV Punta Perpinya, 1 ex. posat en zona pedregosa quasi sense vegetació
(MUN).
FO: Estany Pudent, 1 i 7 ex. el 21 i 27-IV, i 1 ex. el 5-V i 14-IX (WIJ).
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Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta ( ME), becassí petit (EI)
Migrant i hivernant escàs.
MA: 3-II1 Estany Tamarells, 3 ex. anellats (GAR).
23-III Salobrar, 1 ex. (LOP, GAR, REB).
11-III al 24-IV S'Albufera, observats fins a 3 ex. el 4-IV (VIC).
16-X al 4-XII S'Albufera, se n'observen fins a 4 ex. (VIC).
ME: 19-XII Es Prat, 2 ex. (CAC).
Gallínago media. Cegall reial
Accidental.
MA: 18 i 27-I1I S'Albufera, 1 ex. (JUR), i 3 ex. (VIC).
1 i 4-IV S'Albufera, 1 ex. (VIC)(RID).
1-V S'Albufera, 1 ex. (VIC).
Limosa limosa. Cegall de Mosson coa negra
Migrant escàs.
MA: S'Albufera, des del 8-II al 4-VII, se l'observa (VIC), fins a 30 ex. al Prat
el 22-III (LOP, GON).
3-III Salobrar, 40 ex. (LOP).
3-VIII Salobrar, 1 ex. (MUN).
ME: 5-II Es Prat, 1 ex. (CAC).
1 i 11-IV Salines d'Addaia, 3 ex. (MAC).
Limosa lapponica. Cegall de Mosson coa roja
Migrant escàs.
MA: 4-I Salobrar, 5 ex. trescant dins l'aigua (REB).
17-IV Salobrar, 1 ex. (GON).
1 i 7-X S'Albufera, 1 ex. a les Salines (RES).
18-XI Salobrar, 1 ex. entre altres limícoles (REB).
ME: 12-IX Son Bou, 1 ex. molt ximple (MAC).
Numenius phaeopus. Cúrlera
Migrant escàs.
MA: 2, 10 i 12-IV S'Albufera, 1 ex. (VIC).
16-IV Salobrar, un esbart de 12 ex. (GON).
4-VII al 3-VIII S'Albufera, s'observen exemplars, fins a 8 ex. el 24-VII
(MAY).
4-VII Salobrar, 4 ex. (GAR, GON).
Numenius arquata. Cúrlera reial
Migrant i hivernant escàs.
MA: 13-I i 16-II Salobrar, 2 ex. volant (REB, BOC), i 6 ex. (GON).
18-III i 12-IV Salobrar, 3 ex. (GON), i 2 ex. (SAE).
14 i 24-IV S'Albufera, un i 3 ex. respectivament (VIC et al.).
2-IX Salobrar, 1 ex. (MCM, SAE).
18-XI al 28-XII Salobrar, 6 cites de 2 a 10 ex. (REB, BOC) (RES )(GON)
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(MAY) (LOP)(MCM, SAE).
ME: 12-IX Son Bou, 1 ex. (MAC).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera, durant tot l'any, excepte el mes de maig. Vists 17 ex. del 17 al
28-I1I (VIC), i fins 12 ex. el 6-XI (VIC).
23-I1I Salobrar, 4 ex. (LOP, GAR, REB).
ME: 28-1 Mongofre, 1 ex. (TRI),(LIN).
7-XI S'Albufera, 2 ex. (CAC).
Tringa stagnatilís. Cama-verda menuda
Migrant escàs.
MA: S'Albufera, des del 28-1I1 al 13-VII s'observen 19 ex. en 9 cites, arribant
a 10 ex. el 27-IV (VIC).
ME: 1-IV Salines d'Addaia, 1 ex. (CAC).
Tringa nebularia. Cama-verda
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: 18-II1 i 9-VI S'Albufera, 1 ex., primera i darrera cita primaveral (VIC).
4-VII Salobrar, 1 ex. (GAR, GON).
6-VIII S'Albufera, 1 ex., (VIC).
25-XI Salobrar, 6 ex. volant (REB, BOC).
EI: 26-X Salines, 3 ex. (EVE).
FO: Estany Pudent, fins a 6 ex. del 10 al 25-IX (WIJ).
Tringa ochropus. Becassineta
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: 11-I Salobrar, 1 ex. (GON).
24 i 25-II S'Albufera, 1 ex. (JUR)(VIC).
23-I1I Salobrar, 7 ex. (LOP, GAR, REB).
11-V S'Albufera, 1 ex. (VIC). Darrera cita primaveral.
4-VII Salobrar, 1 ex. (GAR, GON).
9-VII S'Albufera, 2 ex. (VIC).
24-VIII S'Albufera, 9 ex. (RES).
ME: 27-V Salines de la Concepció, 7 ex. (TRI).
FO: 15-IV Estany Pudent, 1 ex. (MAY).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat.
MA: 20-III S'Albufera, 2 ex. primera cita primaveral (VIC).
18 i 20-V S'Albufera, 6 ex. (VIC), i 1 ex. al Cibollar (JUR). Darrera cita
primaveral.
26 i 27-VI S'Albufera, 1 ex. (MUN).
11-VII Llacuna de la mina de carbó de Sineu, 2 ex. (MUN).
FO: 27-IV Estany Pudent, 1 ex. (WIJ).
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Arenaría interpres. Picaplatges
Migrant escàs.
MA: 23-VIII Salobrar, 2 ex. amb plomatge de transició (MUN).
1 i 2-IX Salobrar, 3 ex. (LOP, GAR), 1 ex. (MCM, SAE).
1 1-IX al 30-X S'Albufera, 5 cites d' I ex. (VIC).
FO: Estany Pudent; 15 i 27-IV, 1 ex. (MAY), i 3 ex. (WIJ).
5, 19 i 26-V, 20, 1 i 3 ex. (WIJ).
14-IX, 1 ex. (WIJ).
Stercorarius skua. Paràsit gros
Hivernant escàs.
El: 6-X Es Codolar, 1 ex. volant (MCM, SAE).
Larus melanocephalus. Gavina cap-negre
Migrant i hivernant escàs. Cria accidental (MA).
MA: 12 i 15-IV S'Albufera, 4 ex., dos eren adults en plomatge nupcial (RID).
22-IV Na Conillera, Cabrera, 1 ex. entre un esbart de gavina roja (GON).
Larus minutus. Gavinó
Migrant i hivernant escàs.
MA: 11-1 Salobrar, 1 immadur (GON).
17-I S'Albufera, 1 ex. (VIC).
1 i 21-IV Salobrar, 1 ex. posat en l'aigua (MAU, ARB). Un cadàver sense cap,
era adult i era bastant fresc (GAR), i 3 ex. posats en l'aigua i en vol (LOP).
20-XII S'Albufera, 1 ex. (VIC).
Larus ridibundus. Gavina d'hivern
Migrant i hivernant abundant.
MA: 3-VIII Salobrar, 250 ex. (MUN).
1 i 15-XII Port de Palma, 550 i 1.075 ex. al dic de Ponent (LOP).
Larus genei. Gavina de bec prim
Accidental.
MA: 12, 29-IV i 19-V S'Albufera, 1 ex. amb plomatge del primer any (REB,
BOC) (RID)(VIC).
17-IV Salobrar, 1 ex. (GON).
21-VII S'Albufera, 4 ex. (VIC).
Larus fuscus. Gavina fosca
Hivernant escàs.
MA: 7-I Port de Palma, 1 ex. en vol entre gavines d'hivern i gavines (LOP).
3-III Port de Palma, 1 ex. en el dic de Ponent (MCM, SAE).
Larus marinus. Gavinot
Accidental.
FO: 28-VII Estany Pudent, 1 immadur atacat per una gavina (WIJ).
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Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs.
MA: 25-VI Cap Pinar, 1 ex. posat i 1 altre en vol als espadats marins (MUN).
FO: 26-VI11 La Mola, 2 ex. subadults, posats a una roca a la mar durant una
hora, també vaig escoltar el cant (WIJ).
Gelochidon nilotica. Llambritja bec-negre
Migrant escàs.
MA: 2 al 12-V S'Albufera, 4 observacions d' I ex. (VIC, RID).
4-VII Salobrar, 4 ex. (GAR, GON).
8-IX Salobrar, 1 ex. (LOP).
Sterna caspía. Llambritja bec-vermell
Accidental.
MA: 12-IV S'Albufera, 1 ex. (RID).
3-VIII S'Albufera, 1 ex. (RES).
2-IX Salobrar, 1 ex. amb plomatge d'estiu (MCM, SAE).
4 i 5-X S'Albufera, 1 ex. (KIN)(RES), i 1 ex. volant pel Gran Canal, de la
mar cap a l'interior (GAR).
Sterna sandvicensis. Llambritja bec-llarg
Migrant i hivernant moderat.
MA: 18-11 Port de Palma, un mínim 15 ex. en el Dic de Ponent (JUR).
17-VI Port de Palma, 2 ex. pescant (LOP).
ME: 13 i 22-III Port de Maó, 10 ex. (ESA), i 22 ex. (CAC)(PLA)(POS).
FO: 8-XII Estany des Peix, 2 ex. (TOM, CRS, TOA).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant escàs.
MA: 17-1V S'Albufera, 1 ex. (RID).
1 i 19-V Salobrar, 1 adult i 1 immadur (GON, MAO), i 4 ex. (GON).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs.
MA: 14-IV i 10-V S'Albufera, 1 ex. (RID)(VIC).
19-V Salobrar, 2 ex. (GON).
10, I I i 13-VII S'Albufera, 1 ex. (VIC).
Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Migrant escàs.
MA: 1 i 17-1V Salobrar, 1 i 4 ex. (MAU, ARB)(GON).
7 al 19-IV S'Albufera, fins a 17 ex. (VIC), i un esbart de 13 ex. (RES).
10-VI S'Albufera, 26 ex. (VIC).
15-VIII S'Albufera, 6 ex., els dos adults en plomatge estival (JUR et al.).
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Chlidonías niger. Fumarell
Migrant moderat.
MA: 1-IV Salobrar, més de 50 ex. en vol sobre l'aigua (MAU, ARB).
23-IV, 6 i 12-V S'Albufera, 2, 24 i 3 ex. respectivament (VIC)(RES)(LIL).
8 i 15-VIII S'Albufera, 1 ex., primera cita de tardor (VIC), 3 adults al
Cibollar (JUR et al.).
13-IX S'Albufera, 2 ex., darrera cita de tardor (VIC).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant escàs.
MA: 1-IV Salobrar, 2 ex. en vol sobre l'aigua (MAU, ARB).
1 al 12-V S'Albufera, fins a 6 ex. el dia 7 (VIC).
10-VI S'Albufera, 1 ex. (VIC).
Alca torda. Pingdai
Hivernant escàs.
MA: 14-I Cala Fornells, 1 ex. nedant, ens deixa que ens acostem fins a 10 m.
llavors capbussa i no el tornan veure (REB).




ME: 31-X, Bini Deufà, Ferreries. 100 ex. (LIN).
Athene noctua. Miula
Accidental. Cria accidental (MA-ME).
MA: 4-XI S'Albufera, 1 ex. (VIC).
ME: 4, 28-II i 16-IV Llucmaçanes, I ex. (PLA)(POS).
Asio otus. Mussol reial, òliba amb orelles, mussol gros (ME).
Sedentari i dispers (MA-F0)/ migrant escàs.
MA: 11-II Ctra. Calvià-Establiments, 1 ex. aturat enmig de la carretera, menjant
durant la nit (JUR).
12 al 18-V S'Albufera, 3 observacions d'1 ex. en el Comú de Muro (KEI)
(RID).
20-V S'Albufera, 4 joves (RID).
5, 13 i 29-XI S'Albufera, 1 ex. (VIC).
FO: La Mola; 2 ex. del 6-I al 23-I. A partir de el 1-V s'escolta el cant de joves
(WIJ).
Asio flammeus. Mussol emigrant, òliba d'aigua (ME)
Migrant i hivernant escàs. Cria accidental (MA).
MA: 5-IV Torrent Gros, Palma, 1 ex. volant (GAR).
14-X S'Albufera, 1 ex. (VIC).
ME: 7-XI Es Prat, 1 ex. (CAC).
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10-XI/30-XI Villa Marina, Es Castell, escoltat 1 ex. (ESC).
FO: 14-X Cap Berberia, 1 ex. (GON).
Caprímulgus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME-EI)/ migrant moderat.
ME: 2-IX Cala Morell, 1 ex. (CAC).
FO: 7-VII La Mola, 1 ex. (WIJ).
Apus apus. Falzia
Estival/ migrant abundant.
MA: 20-II Comuna de Bunyola, 13 ex. en vol baix (ALO).
2-IX Salobrar, 2 ex. (MCM, SAE).
20-XII Castell de Bellver, Palma, 3 ex. (ALO).
ME: 26-XII Es Prat, 3 ex. vists tot el mes de desembre. (CAC).
Apus pallidus. Falzia pàl.lida
Estival (MA -ME-EI)/ migrant moderat.
MA: 15-IV S'Albufera, 1 ex. (RID).
ME: 12-X Cala Blanca, 4 ex. a la co y a marina de l'espadat (MOT).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival/ migrant moderat.
MA: 28-III S'Albufera, 1 ex. (VIC, VIA).
10-IV Palma, 3 ex. a la Plaça d'Espanya (SAE).
14 i 17/20-VIII S'Albufera, 2 ex., i 1 ex. (VIC).
ME: 13-V Son Saura del Nord, 3 ex. (RAM).
21-V La Vall, 1 ex. (LIN).
7-X Cova d'en Xoroi, Alaior, 3 ex. (MOT).
Alcedo atthis. Arner
Migrant i hivernant moderat.
MA: 18-III Salobrar, 1 ex. (GON).
23-VI S'Albufera, escoltat 1 ex. en el canal Siurana (MUN).
20-VII i 14-VIII El Toro, 1 ex. volant per una caleta (REB).
20 i 22-VIII Cabrera, 1 ex. (TOM).
20-X S'Albufereta, 1 ex. (TOM).
EI: 7-X Punta Esponja, 1 ex. a la costa (GON).
FO: 8-XII Estany Pudent, 1 ex. (TOM, CRS, TOA).
Merops apíaster. Abellerol, bellerol (ME)
Estival/ migrant moderat.
MA: 5-IV Establiments, un grup de 10 ex. (SEE). Primera cita primaveral.
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant escàs.
MA: 10-V S'Albufera, 1 ex. (RID).
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Calandrella rufescens. Terrolot de prat
Accidental. Possible cria excepcional (MA).
MA: 9-XII S'Albufera, 1 ex. (VIC).
Alauda arvensis. Terrola
Migrant i hivernant abundant.
MA: I5-XI S'Albufera, 75 ex. (VIC).
Riparia riparia. Cabot de vorera
Migrant moderat.
MA: 9-111 Estany Tamarells, més de 2 ex. (ANT, GAG).
151V S'Albufera, 390 ex. (TOM).
Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca
Sedentari (MA)/ migrant i hivernant escàs.
MA: 30-XI i el 12/14-XI1 S'Albufera, observats aproximadament 1.000 ex.
(VIC).
ME: 23-X El Pilar, 4 ex. (LIN).
23-XI La Vall, 15 ex. (ONR).
Hirundo rustica. Oronella
Estival/ migrant abundant.
MA: 10-I S'Albufera, 4 ex. en el Cibollar (VIC).
9-III Estany Tamarells, més de 3 ex. (ANT, GAG).
1-XII Salobrar, 2 adults (MCM, SAE).
12-XII Palma, 1 ex. (CAC).
ME: 15-II S'Alairó, 4 ex. (LIN).
Hirundo daurica. Oronella coa- rogenca
Migrant escàs.
MA: 1-IV Salobrar, 1 ex. amb un gran esbart d'hirundínids (GAR).
2 al 15-IV S'Albufera, fins a 3 ex. els dies 9 i 10 (RID)(VIC).
ME: 12-III Muntanya Mala, 2 ex. (LIN).
24-IV El Pilar, 1 ex. (LIN).
Delichon urbica. Cabot
Estival (MA-ME-EI)/ migrant abundant.
MA: 10 i 1 1-III Campos, bastants ex. entrant en nius de l'any anterior (MUN).
Anthus trivialis. Titina dels arbres
Migrant moderat.
MA: 24-IX Sa Dragonera, I ex. és anellat (GON, GAG).
17-IX al 10-XI S'Albufera, fins a 2 ex. (VIC).
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Anthus cervinus. Titina gola-roja
Accidental.
MA: 1-V S'Albufera, 1 ex. (VIC).
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia
Accidental.
MA: 10-X Cases Velles, Formentor, 1 ex. amb diverses titines dels arbres. La
detallada descripció feta per l'observador destaca: 1) taques negres molt
marcades en el pit; 2) cella molt neta; 3) taca blanca molt característica
darrera de l'ull; 4) dors verd obscur amb retxat molt difuminat; i 5) potes
de color pàl.lid. (WET).
Altres tres observadors britànics citen la mateixa espècie en el mateix lloc
el 10 i 11-X, en informes igualmente convincents. Primera cita a Balears i
Espanya. Pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO.
Motacilla fiava. Xàtxero groc
Estival (MA-EI)/ migrant abundant.
MA: 9-III Estany Tamarells, més de 3 ex. (ANT, GAG). Primera cita primaveral.
5-IV Torrent Gros, Palma, 1 mascle ssp f'eldegg, de cap completament
negre (GAR).
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: 6-1I Passeig Marítim, Palma, 1 ex. posat en la gespa (GON).
18-111 S'Albufera, 4 ex. al Cibollar (JUR).
30-IX Golf de Santa Ponça, 3 ex. dues femelles i un probable mascle (HEN).
ME: 1-III Ets Alocs, 1 ex. (LIN).
7-X El Pilar, I ex. (LIN).
EI: 19-XI i 9-XII Salines, 1 ex. (EVE) i (PER et al.).
FO: 8-XII Estany Pudent, 1 ex. (TOM).
Motacilla alba. Xàtxero blanc
Migrant i hivernant abundant.
FO: 12-VII Cap Berberia, 1 ex. (WIJ).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí
Sedentari (MA-EI)/ hivernant escàs (ME).
ME: 20-I Mola de Fornells, varis ex. (CAC)(ESA).
21-XI Es Prat, 1 ex. anellat (ESA).
Prunella modularís. Xalambrí
Migrant i hivernant moderat.
MA: 16-1II S'Ermita, Artà, 1 ex. (MUÑ). Darrera cita hivernal.
24-VIII Serra Alfàbia, 3 ex. (ALO). Primera cita de tardor.
ME: 3-XI El Pilar, 1 ex. (LIN).
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Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Migrant i hivernant moderat.
MA: 25-III Puig Caragoler, 1 ex. (GON). Darrera cita hivernal.
2-VI Puig Major, fins a 10 ex. (JUR, ALO).
7-XI Míner Gran, 1 ex. com a mínim (MUN).
ME: 29-III Cavalleria, 1 ex. (CAC).
19-XI Mola de Fornells, 1 ex. (CAC).
Erithacus rubecula. Ropit
Migrant i hivernant abundant.
MA: 16-IX Cals Reis, Escorca, 1 ex. cantant (JUR, SEG).
Luscinia svecica. Blaveta
Migrant i hivernant moderat.
MA: 26-I S'Albufera, 1 ex. (vàries observacions en febrer) (VIC).
13-XII Salobrar, 1 femella posada damunt salicòrnia (GON).
ME: 19-IX Es Prat, 1 ex. anellat (ESA).
Phoenicurus phoenicurus. Coarrotja
Migrant abundant.
MA: 9-IX Ses Basses, 1 mascle (MEG).
Saxicola rubetra. Bitxac o vitrac barba-roja, cagamànecs barba-roja (EI)
Migrant moderat. Cria accidental (MA).
MA: 29-IV S'Albufera, 1 parella i 2 joves al camí des Polls (JUR, MOT, JUD).
15-VIII S'Albufera, 1 ex. a Es Turó (JUR, JUD).
9-IX Ses Basses, 1 ex. jove (MEG).
Oenanthe oenanthe. Coablanca
Estival (EI). Cria accidental (MA)/ migrant abundant.
MA: 6-IX Platja de Ses Assussenes, 3 ex. (MCM, SAE).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa
Migrant escàs.
MA: 20-IV El Toro, 2 ex. (REB, BOC).
30-IX Golf de Santa Ponça, 1 mascle (HEN).
ME: 3-IV Illa d'En Colom, vist 1 migrant a L'illa (MUN).
6-IV La Vall, 1 ex. (TRI).
13-IV Es Prat, 1 ex. (CAC).
Monticola saxatilis. Pàssera de pit vermell
Estival (MA)/ migrant escàs.
ME: 14-IV Mola de Fornells, 1 mascle (GAR).
17-V Pla de Mar, Ciutadella. 1 femella (LIN).
FO: 17-IV La Mola, 1 ex. (WIJ).
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Turdus torquatus. Tord flassader
Migrant i hivernant moderat.
MA: 11-III Punta Beca, 2 ex. (GON).
24-III Puig Galileu, 1 ex. aturat (REB, BOC).
ME: 24 i 25-X El Pilar, 1 mascle (LIN).
FO: 5-IV La Mola, 1 ex. (WIJ).
Turdus pilaris. Tord burell
Migrant i hivernant moderat.
MA: 5-XII Font de Sa Cala, 1 ex. (MUÑ).
14 i 29-XII S'Albufera, 5 i 2 ex. respectivament (VIC).
ME: 12-III Mola de Fornells, 45 ex. (CAC)(PLA)(POS).
1-X1I El Pilar, 1 ex. (LIN).
6-XII La Vall, 3 ex. (LIN).
Turdus viscivorus. Grívia
Migrant i hivernant moderat.
MA: 18-XII S'Albufera, 6 ex. en vol a prop de Sa Roca (GON, LOP).
FO: 4-XI La Mola, 1 ex. (WIJ).
3-XI Estany Pudent, entre 10 i 15 ex. (EVE).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros
Migrant escàs.
MA: 27-IV S'Albufera, anellat 1 ex. (WOO).
9-X Sa Dragonera, anellat 1 ex. (JUR, MOT, REB).
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari (MA-ME)/ migrant escàs?
ME: 30-V Son Saura del Nord, 1 mascle cantant (CAC).
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental.
MA: S'Albufera, 24 i 25-IX, 1 ex. (VIC)(RES).
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla
Migrant moderat.
MA: 3-V S'Albufera, anellats 3 ex. (RID).
ME: 22-V Son Saura del Nord, anellat 1 ex. (RAM).
Hippolais pallida. Bosqueta pàl.lida
Accidental.
MA: S'Albufera; 5 i 6-VIII, 1 ex. (VIC).
17-IX, 1 ex. (VIC).
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Sylvia undata. Busqueret roig coa-llarga, enganyapastors roig coa-llarga (EI)
Sedentari (ME)/migrant escàs (MA).
ME: 4-IV Mola de Fornells, vàries parelles amb polls ja fora del niu (CAC)
(PLA)(POS).
20-VI i 12- XI La Vall, 1 adult i I immadur (TRI), i 9 ex. (ONR).
EI: 19-XI Salines, 1 ex. escoltat (EVE).
FO: 23-XI Estany Pudent, 1 jove observat en les salicòrnies (EVE).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates
Estival (MA-ME)/ migrant escàs.
MA: 25-V Cúber, I ex. cantant (GON).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga
Estival (MA)(ME ?)/ migrant escás. Falta información.
MA: 8 i 14-IV S'Albufera, 1 ex. (RES), i 1 femella (RID).
1 I -VIII Escorca, 1 ex. (CHA, MAR).
11-IX Sa Dragonera, anellat 1 ex. (GAG, GON).
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant escàs.
MA: 11-IX Sa Dragonera, anellat 1 ex. (GON, GAG)
Sylvia communis. Busqueret de batzer
Migrant moderat.
MA: 6-V Sa Forana, Llucmajor, anellat 1 mascle (JUR, GAR, GON).
26-IX S'Albufera, 1 ex. (VIC).
ME: 19-IX Es Prat, 1 ex. anellat (CAC).
Sylvia botin. Busqueret mosquiter
Migrant abundant.
MA: 11-VIII Gorg Blau, 1 ex. (CHA, MAR).
ME: 18-IX Es Prat, 1 ex. anellat (ESA).
Phylloscopus sibilatríx. Ull de bou xiulador
Migrant moderat.
MA: 9-IX Ses Basses, 1 ex. (MEG).
ME: 21-IV i 8-V La Vall, 1 ex. (LIN), i 1 ex. (CAC).
Regulus regulus. Reietó
Migrant i hivernant moderat.
MA: 1, 2 i 5-IV S'Albufera, 1 ex. (VIC).
7-XI Míner Gran, 1 ex. menjant llavors, es deixa acostar fins a 60 cm (MUN).
20-XI al 25-XII S'Albufera, s'observen ex., fins a 4 ex. el 27-XI (VIC),
anellats 2 ex. (JUR, GAG).
13-XII Salobrar, 2 ex. posats en un pi sec (GON).
ME: 7-XI Es Prat, anellam varis ex., a partir d'aquests dies, pas molt intens
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per tota l'illa. (CAC).
FO: 8-XI La Mola, 1 ex. (WIJ).
Ficedula albi.coilis. Menjamosques de collar
Accidental.
MA: 1 i 5-V S'Albufera, 1 mascle (RID, WOO)(VIC).
Ficedula hypoleuca. Menjamosques negre •
Migrant abundant. Cria accidental (MA).




ME: 23-11I Na Gall, Macarella. 1 ex. (CAC)(PLA)(POS).
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME).
MA: S'Albufera; 1, 8 i 24-IV, 5, 2 i 1 ex. (VIC). Darrera cita hivernal.
15-X, 8 ex. (VIC). Primera cita hivernal.
6-XI, 2 ex. (VIC).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant moderat.
MA: 1-V Palmanyola, Bunyola, 1 ex. en vol (MOT).
6-V mar endins - costa d'El Toro, 1 ex. entra dins la cabina d'una barca i
s'estrella, quedant extenuat, al cap d'una hora recupera el vol (BOC).
10-V Capdellà, 1 parella posada en un ametller (GON).
8-IX Costitx, 1 mascle menjant a una figuera (JAU).
9-IX S'Albufera, 2 ex. (VIC).
ME: 30-IV Es Puntarró, 1 mascle (CAC).
13-V Son Saura del Nord, 1 femella. (RAM)
FO: 23-IV i 24-V La Mola, primera i darrera observació d' l ex. (WIJ).
Lanius collurio. Cap-xerigany d'esquena rotja
Accidental.
ME: 20-V Son Saura del Nord, 1 ex. (RAM).
Lanius excubitor. Cap-xerigany reial
Accidental.
ME: 19-I Es Prat, 1 ex. (CAC)(ESA).
Coruus corax. Corb
Sedentari/ hivernant escàs?
MA: 13-IX Sa Dragonera, 1 esbart dl 1 ex. (MAO).
ME: 15-XI Bini Gafull, 69 ex. volant en direcció NE. (TRI).
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16-XI Ets Alocs, 74 ex. (LIN).
EI: 6-XII Salines, 2 ex. (TOM et al.).
Sturnus vulgaris. Estornell
Migrant i hivernant abundant. Cria excepcional (MA).
MA: 19 i 25-IX Sa Dragonera, un esbart d'uns 15 ex. (SAE), i anellat 1 ex.
(GAG, GON).
Petronia petronia. Gorrió foraster
Sedentari (EI-FO-MA).
MA: 12-VI S'Albufera, 1 ex. (HIE).
Fringílla montifringilla. Pinçà mè
Migrant i hivernant escàs.
MA: 8 a I'l l-X Sa Dragonera, 1 mascle (JUR, MOT, REB).
Carduelis spinus. Lleonet
Migrant i hivernant moderat. Cria accidental (MA).
MA: 16-X Coll dets Ases, hi ha moviment d'ex. a través del coll, des de la mar
cap a l'interior junt amb altres fringílids (MUN).
6-XII Sa Faixina, Palma, 10 ex. junts als cimals dels arbres (MUN).
21-XII Palma, un esbart de 10 ex. bevent en una font de S'Hort del Rei
(GAR).
ME: 11-X Torrent de Sant Joan, 12 ex. (ESA).
31-X Es Puntarró, 6 ex. (CAC).
26-XII Son Bou, un esbart junt amb caderneres (CAC)(ESA)(RAM).
FO: 12-VIII La Mola, 1 ex. (WIJ).
Carpodacus erythrinus. Pinçà carminat
Accidental.
MA: 29-IX Sa Dragonera, 1 ex. és anellat (LOP, GON, CAÑ, TAR). Primera
cita a Balears. Pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de
la SEO. Veure foto.
Coccothraus tes coccothraustes. Durbec
Migrant i hivernant escàs.
MA: 12-XI Es Fangar, Campanet, 1 ex. (MAN).
Emberiza citrinella. Hortolà groc
Accidental.
MA: 12-XI Binifaldó, 1 mascle posat en el jardín (CRI).
Emberiza cia. Hortolà negre o Sit negre
Accidental.
MA: S'Albufera, 1 femella el 4-XI (VIC).
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Pinçà carminat (Carpodacus erythrinus) anellat pel GAG a l'Illa de Sa Dragonera el
20.09.90. Foto: Pepa Cañellas.
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs.
MA: 9-IX Sa Dragonera, anellat 1 ex. (GAG, GON).
COL.LABORADORS CITES ORNITOLÒGIQUES '90
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
ALO Guillem Alomar CAÑ Pepa Cañellas
ALV Julia Alvarez CHA Guillem Chacon
ANT Angela Antich CRI Juan Criado
ARB Giovanna Arbona CRS Xesca Crespí
ART Cati Artigues DAV Angus Davies
BER Luís Berbiela EAR Organització Earthwatch
BOC Maria Bosch ESA Antoni Escandell
BON Jaume Bonnín ESC Raül Escandell
BOS Pere Bosch ESÑ Agueda Escaño
CAC Santi Catchot EVE Anette Everdingen
CAM Jaume Campderròs FER Gustau Fernandez
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Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
GAI Hector Garrido MOT Joan Carles Montaner
GAG Grup d'Anellament del GOB MUN Jordi Muntaner
GAR Pere Garcias MUÑ Toni Muñoz
GAS Núria Gascon NOR Tim Norman
GON Joan Miquel González ONR Alejandro Onrubia
GRI Phil Grice PER Biel Perelló
HEN Yves Hennechart PLA Félix De Pablo
HEP Ian Hepburn POS Tana Pons
HIE Ian M. Hillery PRE E.D.V. Prendergast
JAU Joan Juan RAM Enric Ramos
JUD Jesús J. Jurado RAO Miquel Rayó
JUR Jesús R. Jurado REA Maties Rebassa Beltran
KEI Keith REB Joan Mario Rebassa
KIN Jonh King RES Maties Rebassa
LIL Xisco Lillo RYO Toni Rayó
LOP Carlos López-Jurado SAE Encarna Sàez
LLA Aina Llauger SEG Francisca Seguí
LLE Llorenç Llobera SEE Biel Servera
LLO Otelo Llorenç SER Llorenç Serra
MAC Josep Mascaró TAR Carlos Tarancón
MAN Xavier Manzano TOA B. Tomás
MAO Martí Mayol TOL David Tomlinson
MAR Esther Martínez TOM Pere Tomàs
MAU Toni Maura VIA Carlota Viada
MAY Joan Mayol VIC Pere Vicens
MEG Jean Meger VIL Diego Villalonga
MES Antoni Mestre WET Ivan Wethercoat
MCM Miquel McMinn WIJ Sijpko Wijk
MOS Joan Monserrat WOO Brian Wood
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PETICIÓ D'INFORMACIÓ
GAVINES CAP-NEGRE MARCADES AMB ANELLES DE COLOR
Dins l'àmbit d'un programa tendent a profunditzar uns aspectes de la
biologia de vàries espècies de gavines (Laridae), en l'estació reproductora 1990
foren anellats amb anelles de color en el Vall Bertuzzi (Delta del Poo) polls de
gavina cap-negre (Larus melanocephalus).
Els anells utilitzats són de color blau fosc i el codi se compon d'una lletra
i dos números (ex: A73; B05) gravats verticalmente a l'anell tres vegades.
Pregam a qui els veiés que ens ho comuniqui, anotant la data, el lloc de
l'observació, l'edat i si és possible el número de l'anella. Direcció de contacte:
Riccardo SANTOLINI, Instituto di Scienze Morfologiche, Università di Urbino,
via M.Oddi n 0 23, 60129 Urbino (Itàlia).
ATLAS D'OCELLS MARINS DE LES BALEARS
Gràcies al conveni de Vida Silvestre subscrit perla Conselleria d'Agricultura
i Pesca de la CAIB i ('ICONA es realitzarà durant el 1991 l'atlas de la
distribució i els efectius de tots els ocells marins nidificants a Balears: Virot,
(Calonectris diomedea), baldritja (Puffinus yelkouan), noneta (Hydrobates
pelagicus), corbmarí (Phalacrocorax aristotelis), gavina (Larus cachinnans),
gavina roja (Loros audouinii) i gavina d'hivern (Larus ridibundus).
Un informe previ, basat en la informació bibliogràfica, pot consultar-se a la
biblioteca del GOB. D'algunes espècies hi ha informació sobre els seus efectius
des de fa un parell d'anys, les tres espècies de gavina i el corbmarí i d'altres
només hi ha informació parcial, el virot i la baldritja. En el cas de la noneta no
hi ha informació.
Objectius importants són: Recollir informació actualitzada sobre totes les
espècies d'ocells marins niclificants. Controlar les colònies de gavina roja.
Anellar polls i adults d'aquelles espècies que presenten un interès especial.
Obtenció de dades sobre la captura accidental per arts de pesca; i finalment el
seguiment de la fenologia i èxit reproductor d'aquestes espècies.
Agrairem a tots els ornitòlegs les dades que puguin proporcionar-nos
referents a nidificació d'ocells marins. Poden enviar-les al local del GOB-
Mallorca o a la direcció de contacte: Joan Salvador AGUILAR GONZÁLEZ. c/ Bisbe
Massanet, 5, 5è B. 07005 Palma de Mallorca.
AVISADORS AMB ANELLES DE COLOR A MALLORCA
La importància de les colònies de cria que l'avisador (Himantopus
himantopus) té a l'illa de Mallorca ens va fer pensar en la rendibilitat de dur a
terme una campanya de marcatge paral.lela a la que realitzam cada any amb
anelles metàl.liques.
Aquest marcatge requeria l'ús d'anelles plàstiques (PVC) de color blanc,
com a base, en combinació amb altres colors de manera que poguéssim aconseguir
un número acceptable de combinacions. El color blanc de base no és un capritx
ja que és el color assignat a Espanya dins el context dels països mediterranis on
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Jove d'avisador (Himantopus himantopus), amb l'anella de color blanca 22M a la pota
dreta i a l'esquerra l'anella metàl.lica. Foto: Pere Garcias.
crien avisadors per una comissió de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) francesa que coordina a nivell europeu tota una gran campanya
d'anellament amb anelles de color. Els altres països que participen en la
campanya empren altres colors com verd per Itàlia, negre per Grècia, vermell
per França i blau per Portugal.
El fet de que aquestes anelles no se comprin ni les fa ICONA i l'única
manera d'aconseguir-les era a través de la Reserva Biològica de Doñana, que fa
uns anys realitza aquests tipus d'anellaments, el GAG se posà en contacte amb
la Reserva i gràcies a l'esforç dels nostres col.legues poguérem disposar d'una
cinquantena d'anelles... fetes a mà!!.
Les anelles són blanques i en comptes d'esser llises tenen tres dígits que
poden esser tres números o dos números i una lletra. Són de bon tamany de
manera que amb uns prismàtics se llegeixen bastant bé si l'ocell no està massa
Iluny. En cas que la distància sigui major d'uns 30 m i si les condicions són bones
amb un telescopi la lectura està assegurada (Veure foto).
La col.locació de l'anella metàl.lica se fa a la pota esquerra i la blanca a la
pota dreta. L'ordre de lectura de la plàstica és de l'articulació tibio-tarsal cap al
cos, és a dir, de baix a dalt. L'any 1990 posàrem 50 anelles i el 1991 en pensam
posar un centenar si disposam del material. Tothom que observi avisadors,
marcats amb les anelles mencionades, sels prega que informi dels codis de
l'anella, data i localitat de la cita a: Pere GARCIAS (GOB). c/ Verí, 1, 3er. 07001
Palma de Mallorca.
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